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ABSTRACT
ABSTRACT
	The objectives of this research are to examine (1) the effect of operating profit margin, dividend payout ratio, profitability, and
price earning ratio simultaneously on income smoothing, and (2) the effect of operating profit margin, dividend payout ratio,
profitability, and price earning ratio partially on income smoothing.
	The method used in this research is purposive sampling method. The sample of this research is LQ-45 company listed in Indonesia
Stock Exchange during 2010 until 2014. The analysis method used in the research is logistic regression.
	The result of this research are (1) operating profit margin, dividend payout ratio,profitability, and price earning ratio
simultaneously have an effect on the income smoothing, (2) operating profit marginanddividend payout ratio partially have an affect
the income smoothing and, (3) profitability and price earning ratio have not effect on the income smoothing
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ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) pengaruh operating profit margin, dividend payout ratio, profitabilitas, dan price earning
ratio secara bersama-sama terhadap praktik perataan laba, dan (2) pengaruh operating profit margin, dividend payout ratio,
profitabilitas, dan price earning ratio secara parsial terhadap praktik perataan laba.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah
perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 hingga 2014. Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah regresi logistik. 
	Hasil penelitian ini menunjukkan (1) operating profit margin, dividend payout ratio, profitabilitas, dan price earning ratio secara
bersama-sama berpengaruh terhadap praktik perataan laba, (2) operating profit margindan dividend payout ratio berpengaruh secara
parsial terhadap praktik perataan laba, dan (3) profitabilitas dan price earning ratiotidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba.
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